





　当初の研究計画では New South Wales 州シド
ニー市内の小学校を訪れ、オーストラリアン・カ
リキュラムの内容が New South Wales 州のカリ
キュラムにどのように反映され、その中でも体育












　そこで Got Game の executive である Jed Kram
氏と連絡を取り、Got Game の事務所を訪問しイ









　Rob 氏にはまず New South Wales 州の体育の
カリキュラムの概要についてレクチャーをしても
らった。その後、オーストラリアン・カリキュラ















ビューによって、2018年に New South Wales 州
の体育のカリキュラム（Personal Development, 




















　今回の調査で Got Game とのコネクションが出
来たので今後は実際に Got Game が体育の授業を
どのように行なっているのかを調査していきた
い。
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